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健 康 に、カロリー 半 分 。
キユ ーピ ーノ丶－ フ。
Food, for ages O-100
（T⊃、　　 （つ
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教 師 たちの ス
年金に関する複雑な思い
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樋 口恵 子 さんをた た えて
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一人 ひとりの 個 性が集まって素 敵な会社 を作るように、東芝 クループ854社
(国内533社 海外321社)は それぞれの会社の役割を十分に活かしながら
みなさまのお役に立ちたいと願 って います。くらしからオフィス そ して産業
社会で 映像と情報と通信が融合 したマルチメディアがつくる 生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は 庸報通信 家電 産業用システム エネルギー
機器 メティカル 半導体 新素材 音楽 映像 各種サーヒスなど幅広くさまざまです。
クループ18万 人の一人ひとりの思いは この美 しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界 の人々と分がちあうこと。そのために、私たちクループ各社は
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独立 行 政法 人
国立 女 性教 育会 館(ヌ エ ック)
〒355-0292埼 玉 県比 企郡
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（ ４ ）2003 年 ６ 月 ２ ０ 日 （ 金B 瞿 日 ）ス:．‥ ． ｜ユ四-t生女:(第3種郵便物認可)mi  362 号
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岡部 さんと池 澤さんは熱 ＜梧りあ った
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ス 肉(100 g 相 当)　4 枚
(筋 切 り を す る)
?????????????? ????っ 。? ????、??っ ??? ?、 ????、?? ???っ ??? ? 。
????????（?
??）?、??、「? ? ??? ? 、? ??? ? 、???
塩･ コ シ ョ ウ　　　　　　 各 少 々
ニ ン ニ ク　　　1 片( ス ラ イ ス)
バタ ー　　　　　　　 大 さ じ1
【 ソ ー ス の 材 料 】
白 ワ イ ン　　　　　　 大 さ じ2
ク レ ープ フ ル ーツ　　　　1 個
(半 分 は 果 肉 を と り 半 分 は 絞 る)
ブ イ ヨ ン
lOOcc  (市 販 品 を 溶 か す)
シ ナ モ ン　　　　　　　　1/2 本
オ レ ガ ノ　　　　　　　　2 振 り
け 合 せ 】
パ ラ カ ス こ　　1,･ １ 束
【ｲ 寸
ア ス ガ 　1， 床
(根 元 の 堅 い 部 分 は 切 り 落 と し
５ｃｍ長 さ)
（???????? ????? ） 。 ??????? 、????」 ? 。??????? 、??? ?、 ???????? ?????? 。??、??? ??? ?、?? ????、? ????。??? 、 ?????? ? ?
????????????? ?。
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??、????、?
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﹈ ?????
ト マ ト　　　　　　　　　　　　 エf固
(好 み の 形 に 切 り 塩 少 々 ふ る)
ロ ーズ マ リ ー( 生)　1 枝( 飾 り)
????????、????? ???。
???、??ー ??
?ー ?ー ?ー?? ? ?。 ー???ー ?、??、??? ? 、?? ?? ??? ?。
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??????、??????、?ー ー?。（????? ?????? ??????? ）
ゴラ ン村 周辺 に横 たわる牛 の死 骸 （撮影：松 浦宏二）
?（????「 ????」???） 。???? ? ????? ????? ??? ??? 。
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